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para la creación de la revista Cienlffic¿, órgano de
divulgación de las aatividades de indo'e c'enirt.c¿ v
de investioación de esta Unidad Académica. Este
g.rceso responde a u¡a necesidad planteada y sentida
en diversos sectores de lá Facult¿d, en los cuales se
han realizado ¿ctividades de investigación, que han
dado resultados, en muchos casos poco conocidos,
ir.luso pá.d ¿lqunos .r er¡oros de '" misn ¿
Facultad.
A veces, se han hecho publicaciones en órganos
de d:vJlga( ró1 ¿ enos a estd L_iodd A ¿demr.¿ o en
forma de monografías cientificas, además de Ios
lrabajos de tesis, entre los cuales hay alguños que
fnerecen una difus¡ón más amplia. con anterioridad,
s,. ^an hFcho es'Jo'zos p¿rd prb i'¿r ua¿ 'ó! sra
informat va en esta Facultad. Durante baslante
N julio del preente año fue aprobado por 16
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tie¡¡po se publicó la Revista de Ciencias Naturales y
Farmacia, la cual fue descontinuada en 1970. Por
otra parte, en 1975 se decidió editar !¡a revista de
la Facultad, conjuntamente con el Colegio de
Farmacéuticos V Oulmicos de Guatemala, pero este
provecto no se llevó a cabo. Ad€más, aunque no en
calidad de revista de índole científica, fue p!blicado
un Bolelín lnformativo por parte de las auloridades
de la Facultad, p€ro fue descontinuado en 1980.
Esperamos pues, que a lodos aquellos que lean
esta revista, les interep¡ los artlculos que en ella se
presentan. Exhortamos a los interesados en publicar
ll¿o¿]os Lentí';cos en psle ófo¿no orvulgativo, d
ponerse en contacto con nosotros,
Lic. Eduardo C6macho S.
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